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De la vida del CENTRE 
ESCOLES. - El passat mes de juny fini  la 
tasca cultural de les Escoles de la nostra en- 
titat. 
El resum del moviment economic durant el 
curs de 1927-1928 ha estat com segueix: 
Entrades 
Per 319 rebuts de matrícula, a 5 ptes. 1595'- 
Per 52 rebuts mensnals, a 5 ptes. ... 260'- 
Per 77 rebuts mensuals, a 3 ptes. ... 231- 
Per 576 rebuts mensuals, a 2 ptes .... 1152'- 
Per 1708 rebuts mensuals, a 1 pta. ... 1708- 
Per 9 canons de Teoria teixits a 120 
pessetes ........................ 1080'- 
De la caixa del Centre ............ 2806'45 
Total 8832'45 
Sortides 
Per 9 nomines de Professorat a 600 p. 5400'- 
Per 9 nomines de Secretaria a 70 pts. 630'- 
Per assignació classe Execució labors 260'- 
Per assignació classe Geometria ...... 306'- 
Per honoraris i despeses classe Teo- 
ria i Teixits ..................... 1722'45 
Per material ........................ 450'- 
Per rebuts anul.lats i incobrables ... 64'- 
-- 
Total 8832'45 
El número total de matrícules en les classes 
generals ha  estat el de 319. 
Es presentaren a eximens 258 alumnes els 
quals obtingueren 
81 exceUents. 




Leonor Martí Cavallé 
Maria Sngranyes Pimies. 
Francisca Vida1 Escoda. 
Conxa Domsnech Trillas. 
Isabel Domsnech Freixa. 
Carme Ferré Vidal. 
Ramon Gomis Casas. 
Josep M. Angles Llauradó. 
Isidre Domsnech Huguet. 
Josep Jorba Amat. 
Isidre Colom Amigó. 
De Adtmetica 
Maria Sugranyes Pimies. 
Rosa Mont Mata. 
Conxa Domdnech Trillas. 
Antbnia A d l ó  Nognés. 
Miracle Matas Vallés. 
Carme Ferré Vidal. 
Isabel Rabassa Pujol. 
Josep Orriols Grau. 
Josep Palan Sedó. 
Anton Llauradó Parisi. 
Pere Domenech Trillas. 
Pere Freixa Cmsat. 
De Dibuix Artlstic 
Ramon Aran Domingo. 
Joasuim Alzó Ferrando. 
~ r n e s t  Torres Elias. 
De Tall i Confecdó de Vestits 
Ampar Crnz Sigüenza. 
De Tall i Confecoi6 de roba blanca 
Genoveva Expósito Gispert. 
Analfabets 
Enric Felip Moragas 
Manuel Falcon Barracbina. 
Josepa Ventura Rius. 
ACADEMIA DE MUSICA. - El número de ma- 
trícules en aquest curs ha estat el de 155, ba- 
vent obtingut 
80 excel.lents 
42 notables, i 
33 aprovats. 
Han guanyat Diploma 





Solfeig 2011. Curs 
Taume Doménech. 
Josep Cabré. 
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Solfeig 4rt Curs 
Anna Gil. 
Pilar Pnjals. 
Solfeig 6sG. Curs 
Josepa AgrAs. 
Joan Doménech. 




Piano 3er. Curs 
Rosa Mont. 




Piano 6se. Curs 
Conxa Carbonell. 





ESCOLA DE COMERC. - Han cursat ei pfB. 
complet d'estudis 32 alumnes, 22 corresponen 
al ler. Curs i 10 al Zon., amb un total de 93 




25 sense caliñcació, i 
6 suspensos; i en el segon Curs 
6 excellents . 
7 notahles. 
2 aprovats, i 
3 sense qualificació. 
56 han estat els alumnes que solament han 
fet els seus estudis matriculant-se de Ilengües 
essent 
26 els de Franchs ler. Curs. 
11 Frances 20n. Curs. 
5 Angles le r .  Cnrs. 
14 Angles 20n. Curs. 
Les notes que han ohtingut són: 





10 sense calificació. 





3 sense calificació. 
Anglks ler. Cura 
4 notables. 
1 aprovat. 
AnglBs 2on. Cura 
3 excel.lents. 
1 suspens. 
10 sense qualificació. 
El total de matricules durant el Curs 1927-28 
en les Escoles de la nostra entitat ha  estat 
per tant el de 623 distribuides com segueix: 
............ Ctasses Generals 319 
Academia de MIisiea ......... 155 
............ Escola de Comerc 93 
............ Classes de Ilegües 56 
LLIBRES. - Els que han entrat darrerament 
a la Biblioteca del CENTRE són els segiients: 
Compra: 
J. Puig i Ferrater, "Vida interior d'un es- 
criptor". - J. Puig i Cadafalch, "Le premier 
a r t  roman". - Carles Rahola, "Visions his- 
toriqnes". - "Manual del timbre del Esta- 
do". - "Revista de los tribunales; Servicio 
militar". - Benjamf Constant, "Adolf". - 
Josep Pla, "Cambó". - G. K. Chesterton, 'He- 
reties". - "Els iniciadors de la renaixenca. 
Vol. 1: La poesia". 
Donatiu: 
J. Cornudella Capdevila, "La colapsoterapia 
en la tubereulosi pnlmonar" (Monografies M&- 
diques, Núm. 18). - "Quaresma de Sant Vi- 
cent Ferrer predicada a Valencia I'any 1413". 
- Josefa Rosich Cotulí, "El Gaitero Galle- 
ga".-Josefa Rosich Cotuli, "Sara Leví". 
BIBLIOTECA.--Estadística mensual - Llibres servits. 
Obres Cienries ciencies Ci*ncie* B D I I ~ ~  ~ i t - ~ -  Hi~tbria Total 
generaln ~ i lo so f ia  ~ e l i g i 6  ~ ~ ~ l ~ ~ i ~  pvrer aplica- ~ ~ 8 %  tura i G ; p r  general des 
............... 
julio1 897 63 l2 79 148 50 72 83 922 86 2412 1 
